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~h up!- on WaKk at. A,t a f . a. Ia. mlaa, • •-U a toa for ,.. 
~laltollftlll.lenaftl••ulllaalut o:oal,f7.16for..,•~•lll.•1 . .U fer 
•<~ntlo Ia llldltoupolla 11- cl.ellltol ute.ool &~~4 .1.ta for qc~ Coll-
y .tlln• ,., tor doo e-aU.u.a- of .,.., ... Ia N- Yod<. P~ 
~.,... .. a~ .. .,... to <1•..-d u• aloewMrela U.. utk..U. coll-
a U-hour <kr aiWI a ,.......,, wMII:, ••b!c torrit.orr ,., u hlP u U & 
.1. .trilrt ftfenadu. It - IMiq Pee- tall for -'• wllldo '!. ...., .. than 
..,diiCCM t.o olttemolnt Sf U.. .,.,.. '" "' ton tbo-tt !.1M laMr eMt of 
lllnofl.ht •Ilion an..,..,.... to n.n. . 
wUk Ht "'' A,U 1 If lilt ,.,..,..,.,. Tilt ..Uw..dt. CMl <"-m,-..,, 
•-.t-tWrle.- ......,._.,.,.1M._ wloldt.ubti:D 
Tloelat--..erllltd-an• tw ""dlootrirtooto'Jiftd.,_U....-. 
;::..'"":::: .. -:!:.:t~ ...-~ :?i:~t.!~:S: E 
_...,.todol ... lab. , O.lllt*' ~twidlla .. diula,n.e.." 
-u.-..... u.. .... ~ ,...... ......... eoil,aaoiU..G.-
= .::-....~~~.: W&l l'elld. c-!u.. ..t u.. .. ,. a.tde~ .. u.. ...... ...._'"'--tl;;r ..... . -t 
t'--... n. ...... liR.t-'dq --... ... u.. ............ te.t ...._...WI!Lt.b~f~n~ ..,.IM-w......,relooc:ttdbo 
:-!.!~7~ .. ·eW~.'~ ~~~:-~= 
tWR ..,..a...u.,. .. ,pWlloooo an-l.a.ted,aaoltheGt>n:ru.oat 
: .. m.u..a-..twllledlllrlJ- ~~:.,:W.,":..IB~ 
h"'•OIC' ~IIII...,...tMnU..tul~t.O..efU.."'SS'· 
1M Ml•• .,.., .. ..,,. to nt ..... -•t.otlottwWI>t"'"ltJtlotala· 
•tauhla;loufOrtJparcent. ,_ ll'IOfhotloNft&lldlt.o.rd-'.boU.. 
lprt wu Peed th.ot h~ to pa.-lt - topllallono k that thQ' ""' 
a ltuplnlta..uai"· T1ttJ•Jtlot7 tllllt/Mtomontloul ll bon •Milt-
wfll be -..&Wod It Wr t&llliult ..,oa ..... lttca-ott!Nihu.udouo 
.,..a U per eut. That ,..,.. .. te , .. ,,,.. of U.. Jn~IIIU'J. • 
h .U.t S.Crotarr a f tabor DtN lo Tht ~rdo of 1M alate of Penn-
~to n t lhtm, for ltYtttl w"b orlYonla ohow that IliON than GOO 
.. tile liNd of tbt Uolltl<l lltalft •lnen on loflltd on'tiT )'e&r Ia ..,. 
»o.,.rt,.enltft.borlnfo......,IIJ••r· tlu.cltealno•~id~taudthat!o,. 
r-te<lthH ... h • eut Itt ••de. 000 Nctl.,.non-fatalltjarietl• tht 
TIM e-oooatof rofnud,.. O'tllt" .... , period. 
lhftlt. U will dltualu wt..Lhtr or "Tht labor ~.,.t ,d anthnocite coo.\ 
Doings in Local 3 
11\IONDAY MONDAY;! AR C Ji \ ~ tfll• -rou o.w. l A R C H 
13tb, l922) a::=-~~ 13th, l922 
- ---Dt-.-...t.Wu.tllbo.o&. 
T.-w..u-un .. ~ n,;, c.a ..,_,. 
..., ...... ..,,..c.D will b. ....-..to .... 
.--. MoHq. Marcil n. 19U. ,.,_ J -"' 
-2 -N:...::.. C a Copy 
<mte New :gorlt <fraU 
,... r.d...c:tloo:laptlc.wlllea-"' tr""""' 
a- bancW 1- t• Tho N- Yodt C.U. wl:oicla 
mu.tbto rn.tdo uplathe followinl[monnctt 
.1. IEVJI:II"r WOUII olooaW I. a'KI"r WO I II:tl okhW. 
Mr "" Ooll '"" ••r uotrihlo .So '~'" WI'-
{I._ tloo ••• "'"" ,., .. , .. M\ac n lH(" 
._tor.) nnortTio can. 
t.IVI:IY"WO .. :t:lot.oaW. ... -\,.t~•koHoorll" 
la~CoU •••••"'"'•'t •k•••., l •~· 
11. J:ftlf UNION 0"'1· r---.U.. 
I MONDAY I ::' .:-:.~:·:; :.'~ IMONDAYll A a c a .. I ,.wtot.-rot•nth\ooo'). A R c B . 13th, 1922 13th, 1922 
urooeo-tr ... llp""I•MllaN .oM atuckt ... tlte•OJ!"oloop'" f..-ceo. 
Mllta, .. '" tloo *'--l If liot ••• Witlltloo•'"".....U.."""'-1111-
~-----~- ... ~~ .. .._-...rouaU a.WUtotloolt"-otCIOII.MtM- Mo .... pluboW..tVi.p.iallw. 
Woop-.do~wM,ll~..wltn)ao ~to..,.~-ealloo.uilt- of tR 11!Uoa 
...... _, ~...u. llo tloo ~.. "'tlolo t.,.rtut .u.mr .... tu. ,... u..t_. .. , .. ~ Wt~ ........ e..t&dDofW-Vir· 
ukboc ..... ,, .. .....,. ... ~ ........................ tail}' 
.. othbo.r~-., .. '""""tMtU..,fllllld.· •JPirtlNI 
Tlot ntual ot !.1M ..S.. ..,..-.ton ullro Uoltetl Stat• loo tloo eo-ut of 
.ta ..... loertl ....... <llltrirlotoaeet .,......lo.tril<tltutWo>ckri.,_ 
ttw ""'" bt ...tUU~CU a...tJ.nr to ... ton tOft-. 
t.bo reMWalof \lot otiloo:l.ln bat-- AltloovPtMUolt•dJIWW'orlt-
plo:il~ qnement hwlkatn tluot en ben ......_ lotn ~ fDtemal otrlfo 
th17 tn .,......r1111 for Ill •..,.n 11e\.WMO tloo lldaialotnotioooD fo"""' 
ohop" ... r .loolltr to thot "''ndK\141 to...dtol lor P...Sd111t t.w» aM'"' 
loo .,.,.,. IIMiuotrlt. durln1 IN ltd MIPita hellded lor P...Sdut F•r· 
twt r-n. Tloor btu ....,,IYH •ottb rio&Wa of tbt IUlaolo Diotrict ond 
"open abop'' propq11nda ud ouppert 1for111•• Prnldtn~ llowat of the Ian· 
f l"<lut tht Notional A-l•Uon of .. l)btr1ct, thlo ~~ wiU 11oti"· 
Manafacta""' on~ bell..,. t.lo1 r cu t-rfott wltlo t1ot pn,.ratlona for 
p-ett\J' bouo .... p....,ta wltb t.loo ..... Yoninrt-onbu..,uuaeedlhot 
werhn~loooyulood. lolwlll-pUtidpU.&IoaMCaoioll 
WtM Vlt'KIIIia, JCentuckr ami Too. • ..... .,, nd will M lord ta tloo 
IIUOHIIIi,....wlll-llo• .... t•t orculutloltlnthtp-eo.tsitaa\e. 
\o.,.lllo&t oucllolall~ll .. lltta 
.-ere S...ri. If ur u-11.-t looo.nl 
Clllbtp""~ ofthoa«..,pllohanta 
• , J . Uf'ICOVITS, ...... -"'"S.C.et.orr of tlleir ....... ju.liot dutq U..lr 





,....-Ita, II. Drula, S. Dtubo*T, 
Ill. l'......c,-, G. !k.._._.. L n~ ~ !:« .::"~ -::_; ;:':.:. ~ ::.":.!"; t"':~~~ =-~ ..:.":: 111 ~~;.::~.!; 
-r..- wtoldot.U..tactu-.ot- ladlto'taMtn.•pn-lM...-- t-o!IM W. fo.ctato urlrr .W. 
.t doe bo,_loop"' U.. lltt of... wlth 1M Wla' tallor1111: a..._ Ut-t. PlrM, u,. .-ra1 Mrih 
ltal....,_Hapolrtoo. .u,...tn.Ua-~.tlle.,.._. otdoer~ktn:""""-...._t.bo 
o. N ... _... u, 1"1, U.. Guo. _, •ltlo tlot rlotk --~· fll<'l U..t ... ~ It .-lllnc 
•nllltd11to!U..Ithotlkou4.t._ -lalloo UJII._- U.. ttt tl aaacr-t~twtdlltlltlaoll•" ta$1.,... 
CIMk, !hit oM Reefer lh~n' U• '- _, - •..t M ,..,..... Ja iq llnu w\llont Wooa _,..lw 11 
..... ,. .. ...,.l&rN, oM .U -r -· M ab!Oito ..ot ur _...,...,.which otrill&. In .,tt- tf Uolo, ~ wlrotl .. 
.... ..-ldq .. rlotlo ................ .,.,....._ lo..dontraU •ponall •ed t.bo 1u11tt •• tho 11M toot• 
.. l.tU..t.U. Tlotlo4loo'.....,.. ..,_...,.._'ll'fUot<ltellftptioe,Ja. lt......,.doewtcoUtaiKoconl•o 
wtnttl.,...not.ri~u .. w ....,tall.-.ao.-.U•~ lootrdudllleoecmao-r. Tloeol ..... 
aacn--t~U..IMioo' tall- to..., •• 1M ,.,.ll:illiM O.Uar Uotll...-n.olld l tnootthato.-
iqlnut.lollt....,\.on'ert ......... lll hM-twidlli.<ltlot.atf..ur wbe....,l<llilllhoiHIWIIwlll-tltelr 
.,...Wbo,_.,wtthtlltdoalt .... _..._ l ... c\Adlt..,.rtllt.atltanJ omn- and wiU INo lo,.la11d f•hhful 
olact11J'1!n tltor t.bo ftrlb -w .._ of ou •-looro han alroadr aade membero of ...,,. Ofl[nlutiofl, 
IIOW ...... tor tloo b."-' ton- Wt per-etta (-• Joo,t, Ill¥ U.. r..ll On Feb.,..,.., U d tht Jnotollatlo" 
1!1.. htd u ~~ wl~tlo- tMM•l) lor~~ uw Yitflea Dollar of tht .. wlr oiKtod ol\klale t...S. 
tloat to -"' Wlltl~ M dont It tloolr P'Acl. piau. Brotht.r )"•lnblll'l'. C.nt,..l 
a1oopo for ll.rilol~ llloaJo: .,.., (a Oo Ft~""'l' I IIIo d~tloa fOf .. e. N&n~ftr of thl Jol11t &&rd, IR •n 
onltrtoMHiotofllllr•"'"'tliW rota.rr..,tl._tlultotnf•eml>t" hn""""lnuciC'IInJiru<tlnaddr-. 
alta&IIM 1 opt.dal eoMIIIIU.. Wll a p- wulot\<1. I caaiiOt ""' eoaa••Un1 lNtallod tilt oMcen and I~• , ...... . 
polfttt•,u•t•-r~llliollotttlloot •tbt~•f- tl ov••m· tl.-.bool'll.,.•ltero. 
:::-''"" wu ftCt..t\11 I• Ita ~ .. ·:-..~c!.= -~ ~ ..t ~.:.!~:,',':,~~ ftt•tr elect· 
Iharl .. thol C•orrJ 8trta. I WM M .. MJ.U.. • tao J0&rt of &Q- &. Loof'l:...-111. lltMPr-hc"'tai'J': 
'-ilJ•tpp<ludot ...... tf lloo '-<~J' tllat M -J •wt.ohlt ....... I.DI--onboolt7,C1Lol,...,.~fU..F.ae• 
!r'llle~~'" ~ lUUc '•'" ::.::.. ~ ... ::~.=-.-~ ~: . ::· ~;~-:::· ~~;;, 
Tloe otr1!1. endH, u "" k111w, 1o t.loo lnt tl~ I• U.. lolltwrr If lllf Scll•.tte"'r,..RKtnll•t J<ec ... torv 
-· 
Al~e:nU.. Brud : C. Ddbrinis. 
W. !k.._Uue:r. 
ltolluBnaclo : R. F&lOBI, t.. Rto, 
,,,.._ 
81olo ,..,.. C..aittM: C. B..rp 
.,,,., lit. llot~r. A. &.-~. D • 
c • ..su ... L~ 
A rote •I tlr.ubwaa P..uto U.. 
ou,..S"'L' neaotrto looanl. for tloelr 
~ ... -z-taolfll )f_benJU, Con>-
IIIIUet ..,,.., ..... thelrworl<.fn>lll 
J11lr 1,, ~nt,to Febnoorr ~o. ti2~. 
lh.ot !Il l opplltotlono wn'l acted 
UP9ft . 
Th.trt,orlot thtSl<kF11ad Colli· 
:~~- will be prlftle' In lbe ftUI 
IIH!U.•etiuufroacloloroP9rt on 
t1t10Mro 1Jillbo '"" lrotro.--.1 011 
tlo• o.ethhlu of oar total, kt It 
wo~Ld loe \& tJootr OWIIilllenotaa<l 
aawollaatotllolnt..-..ttf U.•JoaJ 
~~~ .... !.::-:.:-tal::. 




r.=. rta.~"':!-~.:-:. ~~ ... T~w:,t,::::rrJ.."'­
:::.':t'oFf.!.~~ .. r ~ • .,~mlt.:uv~ ....... ~. 
K.u D. D.t.Hl!H, JI•Mgi,., E4Ww 
a....n,u.. 1ri". ,.W ill ......... fi .M .... 1Uf 
Vol. I\', No. U ~·• FridaJ, llatth 10,1922 
hi< ............ Clou • oU.u, ""till .. IN, ol U.. ......... ol 1'1- T•lr. H, T • 
.... ~lioolooteiA-Ih,IUJ. 
'"'•-tw••W... al_lal,..t.~ ,_....,. t.,le ~oo<tt- II .. 
li ~..J:~~~;;~RI~·~-;""· . I 
THE FEDERAL CLOAK. DWD11CA~ A1ID WHAT WE :=o-.... u,tlt 011 
EXPECT fllOM IT wwbn. tboM lb. ".,. -~ of tbe irwlusb"J. 
It bardly Deed be empllulud that. u !~ u itl oWD co~tnte s-adb',- thaD lMnl whr, ~ of the moderate pay r6-
::oco;:~ ~tiU'ItJ:'::~ = ::.:.~:mU:u !•:-: =~~h~e:_l~doUma.!:!uoi~~~~f~i~ 
f:'!:~~"~~h~m:!~~~;::do::!~~~:~ O:~~:t.'.:! ~~o=:e\ ~·~~!:'tai~n.::~: :1tb: 
hteomu, .t.re !oreed to wear elotbat aevtralataeom old becauae they IIWIUI.eturen f Are t he, th 
, cannot a lford new clothe.. The eloakmaken know that if It were 
truethatthe, ' wera"hoardlnrupfortunee"•tthe .ewingma-
"hlne, &&tho doak employtrs would have all the world bellen, their 
o"'t\ wh·ea and children could, at leut , alfard to pureh&M de«nt 
tlothet. "" 
''"ti::~~~~=~ ~:~ =~ ~~=:~f;; Sut'h. le the ecope of the inve~Oratiou u aan«t upon by See· 
memberallip-wbenenr they have -rk. Nor 1a It~. et retariM O.vla and Hoover.~ Onl7 auc.h an ln,·•tlptlon een be of 
thlt dq, to .eek app!'0\'&1 to the W.Unr44-bour week In the doak fo': J:: 1~1'j:O=~IIt'~~th1~,.:!ij= e:t':~o,' = 
lnchatJ7. Jf U¥ cloubtllhel"'ll'fl rrpntlnr the number of.-,., broaehed the aubjec:l, we do not know. It II reported tbt lhe7 an 
work·houra In lhla iDdualr7 the7 1111 n.tber ~In f&vor of ~n~lt:. ~~:::!~~~J=&::·~:a~o~~ ~f~ ~~~~ ~t::_ ~n~"m~ ~~~:! ~:=::e:: r:r::"a~~~n~nJ!:;'":~t:o'::fn~~~ ~~~~e1~ plfd in the lndll,ti'J', Ita abort IUoiONI and lone dllheutenin&" cloak lnduat.ry of N"' York. But whether they like It or not, the 
monlht of ldlentM between aeuon and .euon. FeduaJ doak ln\·NtlpUon wiU \conducted u outlined abol"P, if 
Apln, no rov~ental Jnvettlptloll could ever induee our It Ia to be condudfd at all. . 
Union Pld Ill membewhlp tO relum to the piece-work .,.amn that 
.... aballlhed In 11119. No power on •rtb and In beaveza could. "WOMEN'S WEAR" REVL\U A "SECR.Er' 
awene tbe~n one h~~:b in~~ dir:eu~ '!e 1111 co~L in~~~~:n! =~::;..~: ~~~!:!':!~:t~:::,~h'!:>~·. 
Let lliMJ' from lheout&et,lfthedoak employen of New York ~7 lndw.fq in the habit of atrvlnc ita ~ in the 
have enn for a brief mcnnentlulltd t.hemaelvetlnto the belief that form of a bonu.a, .e auppoee, or u proof of Its auptG-loyalty, witli 
the comin( Ftdenl lnVNtlption will help thnn achieve their red-hot "dUdosura'' touchlna on and appertainlna to events that 
loq...ouaht alma: to cut the worken' walff, to !nc:rtMe the work-- ooc:ur In the camp of the worker., wlthln the fold of the Union. 
ina hour. and to chanp the Watlne week-work ayatem for piec:&- Quite frequently, theae "tenibkl: MUtt." arc culled from the 
work,-they will be aadly diaiilualoned. The letter from Preaident columna of JUSTICE and are dlehed out to the employen with all 
SehlealnJ:er to Secret.ry DaYil, which the rudera will ftnd in an- the myateriou& a«outremtnte b( 1 Sherlock Uolmi'.<J achievement. 
other eolumu of th la 111ue, maht thl• unmlltakably dear. Now, of coul"ll(!, we do not berrudae "Women's Wea!i'' its jour· 
rrom ~=\!:~~~:~ !~:.":i:: ,~;e~;oo~r;m~~~~::i!~: =t.i\!:~t~~t~ir!: ~ ~ ~~ :::~h~!:hi:;. thWi~~~e;.:J:.: 
aubmitted by the Unl011 u 111 repreaentativea on the lnveatlptinr far Ill the employera are eoncemed, why fool them 110 men:ilMaly? 
Commlaalon Hr"ff!l.,tbe but ~17 thereto. Our viewpoint 'ltamb ::Yee"::"t!~:O:tb ~~e;:e~.~!~~.·:: r!rt..'!N!t~~~ 
~~~ ~;:rli:n;;;: ~; ~! ~~~hu~!'~~=~io~= :;tn: a~~t~~:!:; ~.'ie!:t~r~~~tra f~~~'.:'d 
\ =:::~~~.:':u~:!:=. =-:;.:'::;'~~~~ ::~:=~ti: J}!::E':~\i\r~l=?'= 
withln7 knowledpeonetTrdnrthecloaklnduatry, ita pl'OblttM,and A "HJlM.tlon" of thit kind, w .. eenied by .. Women's Well"" 
nceda. It would aeem u If the cloak employer. expect the Com- · last Saturday, under the captlon: "Schletlnrer Doubts the Abil it, 
minion onl7 lo pau judament on the "awoUen" eamlnp of lilt of the Union to Maintain Exlstlna Condltlona." The "ne.wa" ....., 
~~~.=!'~~ ::~:~;;;:!!e h:'o~m~~:;!":~ro;~ :':.v%~h:o ~~ord ~ 1:J:u~:'~hl!';:i1:"! ~~~~!~~ 
are derived, we auume, exclllllvfll7 from t.he editorials of the "New report at the INt metlin~r of the General Exec:utive Board. And 
York Tlrnea." our employer. have .ame reuon to dwfllln the a .... eet ~~ r:r=~~ St~~~ku!~mo~ ~'t ~:~ .. ~~~~~b;~e iC:~n:; 
expectancy of favorable re.ulta Cor lhematl11t11 fl'Om the eomina fathom the depth of.thla lnJ'.IleJ']'1 
FedeT&Idol;klnl'•tiratlon. 
The Inl.ernlltlorllll, 011 the otber hand, hu pt'Opoteci as ita com-
miu!Onen. a aet Df men wbo al"' capable of makiq a fundamental 
ln,·•Uplklll, who know how to approech the Wk. how to aceom-
plllh It aDd with whom the .-ork of lnveeUptlon it • eeience In 
thefullaenHoftbeterm . 
• •. ... l 
Take, for Jn~tance, Or. J. A. Jlourwif:h, who Ia headina the \!at 
of our Commla•lonen~. .Qy Uoutwich Ia widely known u a life-
lone atudentof economle and aoclaJ problllmll. Bela an eminent 
•tatiiUean, and Will for yean In the employ of the Government, en-
Pled In very Important reau.rch work. JJe haa nnt-hand lmowJ. 
edae of the elo&k lndu.try, aa how .. for a Ume the Chief Clerk-of 
lhe Joint Board of the Cloakmallera' Union of New York.. The 1&-
temaUonal baa put hil name forth u Ita nrat ehob reprdleM of 
...., the fact that It did not alwaya arree with him on mau7 matttn a.Qd 
that he had not l.trequecU7 Ulticldd ralbft" biHtrl7 Ha polM!Saa 
aod IMderthl r~. In cbOOIIin~r DT. Hourwlch, the Intematlobal wu 
~~~-- JUSTICE 
At The Last Quarterly Meeting Of The G. E. B. '""'"'~ .... , ......... millllllt ,.;a.. ...... ,.o. ••• r~no.~,..t~coo­
J.artt Ill tiM MIUM W..t. •lion U.. 
adtn U.. ... ..-nt -..umh 
........ ta .. tiMUnltot.. 
la .... UM a. U... "'""~-'t­
IHI,.wllk • .,. __ ....__,...ull· 
beh>ho~-tWn.ttlltb'-" 
utl.&l, u._,.....,.. ttMr -.It-
'- ..,,_ .. -uw.," """ ...... 
t .... tt.. ...... tloe•.....,_ 
liM7 ..-n4- ""-Mr . .U. ....,, 
•loUtJfllltloe ......... ...UO... 
=:::~~:.:~ 
tUtbHwlotlq~I.M .. K-
Ttr\:. M .. t...,. .. ..W...,a.rr.t&f7 
of .... Aa.ut7 C..ahtn. ·- " 
npOrt•U..-co!-rlld••"' 
loor orauluu.a, ...t, t.cU.•W!J, to 
Mlldt llftaftd&l .Jd tu doe b-'7 
0..111ltte., to tt~able It It ....t tM 









A N,.._.tatto, .t. tM Bf'Mkwotd 
Qlliqe, •- ... ~..-w.. 
.n .. n Ia laW .. -u... 4talpad 
tott -ant .... "- ofiuokr-
~tad!ela"---t..,..Uoa 
O.werll...t,......, ... ~
...! .,.u.tW tM aW ef U.0 IAtema-
"'""' l"b.uotWaW.,.......,...taolofU.. 
O.C.L.,t-.lltaofU.OTOOIIC 
,.... .. lkdaliot~ ' 
,.........,..,.l ... -..m-
..!u.M Mlldtb!c .w. .. 1IUaH of. 
..... 1r'M111;J,..-~I!ioo 
o-nll:ualtmolloa.rd ... ~ 
...... ,, ..... ,, ........ tllat~I... 
*-Uoloal."-lllt ..... . rld! 
lrft.l\lrr,lllt.rMproktu!.uofu&loa, 
~UJ.ac ecnor.a!U....,.. .., ... pr~M~~t 
ttU.. O.l!.ll.lliMU..p, ud for all 
111.1 mHMt nMilnU of the htcD&-
tJ.onal,t.lltMOOIJimltt.u ..... ,u, 
nlle,nottunKo1fll7lliiiPI:J·hlladed. 
Tllfl l a~matlo!lll! dMo oUt ttean to 
wpport OI'I:UIIuUoaa wortlr.J' of 
::~:.:':c:'~~~~ ::-
llr.Aiu~lr.ll. forlllmur.ot,WU 
rlrt11 ,...tift a.ir&IIH tbt the I ll-
T\e MAdt flti,41Uf hw:~t.-.d 1>1 t~lo alri•• wu o .. orM by !OllilA. 
li ...... W lotb ..... tW ,...,u.atlo.t ... t llllro loo ut o •por1: ollho 
atuutm. ..r thtJtolnt Board.,.,, .. aft•e upo~clita,.......tlni<OIIIo of tile 
GtMnlllcrikttnlt. 
Wt Un .,..,.nd 101"'1otr • II.• t•ilo rtpott a od>Ktlto ~ U.. 
...-nt, 11f _..tftltt lool4 lot tilt J tlllt 8tari ... Ju...,.., I I, ltH.. 1lUs 
Mnrl\7 ~·t (lltl.ll ncelpt.a tad ,.,_au.) llu bun U..roqir.lf •bec:•K.. 
TWo. o.toa..a Shfllt ...,., -w •• .,. -pitt• wttlocoot- "''""'tl"" 
.... u.. .. ..n~aa .... _.!tltntltlltloMbaM,....,...._ n.tboob, 
...,......, ...t f•lld.., .... ._., t-• Ill""' IMd ~ldttl, tU rOHnb hdq 
bpt Hq~nt•Jr. ,tt••tk•IIJ ud t.Mchlltlr. 
ll.eoptotfllllr•~•tltdt, 
P . NATHAN WOLF&, Gfl!otll A11ditor. 
I'IMAMC& COMNITT&.B STATEIIUJfT . 
l.l..OaHrappthot-•tt.t .. tuFI ..... ec....tt\.eeafU..Gf,llon.l 
l;triJr.o,wol•ldHIHr w•rll"•"tdall7udllaoeeua..,to.Ual.l 
olo.J,IOiiiiD¥trtlotii'Or•etU.G..,tnl lltrllr .. Wewblotoot.att.thaltho 
,.,..,..., .... , lot U.. ,.....~nr .,..,. ••It •- our •nl.,.; "' eh«b 
won wrltttn unl-tM ....tor tot -• wu.W..H bt oot _,.ltltt. 
Tbtllna~~ollorofthtlt.rlkt"wubudtodlll 'pn,.ralldl"q1;llarma~~a.,. 
ucl•ttheltnlhiiiUontftlltatrlttHrnrll•atamatkaU('ndodueft1"7• 
tlllniWH~II .. tl'llld CIIHIIK ~TIIap ... etiJna paJ111IBU. of -0. 
Wa•rtoul>laltllllatbliiiUoltllltlltaPODtbel'tQatatolth•.(u41toru 
toourftlllllnp,udwewantiOMJ\IIttwllla"rt-al.th.IUl ·,.,..,.u.lll.l 
••• 1111111 .. tow! lft1ol htaiMudl &I .U ..,.U .. 11'011 .adt. 
R .. pt<~:tlllll1"~• • 
IAIIVCL P.&llLKUT'1'&R, Gbl,..... 
IIOUlll JIUU, 1Mntu7, 
IUUT 80Rai'ITUH, 
ION.uJO CIRLUOBl~. 
a llA.JOt.AH. ' I 





.... doa t.Ut ,. __..... -t.rnottt 
t... Un'JIII0.7tt tJor nlld futl fer 
........................ ttw....-. 
liaoo .... anfM Ml..J7 S. ,.n, lt 
--~- faall of dol ...w.. 
c-tiliolu la ~...,. .......... 
lbttM,ItotciCMWIMol. .. f'ltb',.. 
......... 'I'MI-tlaH ... W, ........ U', 
tUt-crer~~d.W.tf 
tM ,._..,,.doll wru "' utritol tit\ 
f111JT • 
~fontlotwiH....,oteiJolal'-'· 
- ~ 0. z.. •. -trllnotod f100 to 
tiM .A.aotl7 -•!tiM, tU to Ue 
TOilll,l Ptoph'1 Soritl'-t l.n&'llt, ucl 
appolt!Wd e UlllalitiM t.o .Wt 1M 
BnMikwaod C.liepancl•tuclr tu ... 
ti¥1UIL Tiltnqg"tofl.c>(•IUWII 
f ... oroob\tilletedllpon,udawHklr 




Ia brld, tlw diKu&lou thai took 
plaoeoalllltUnlhlllanc...,.oarla· 
ten~~tloaal db-lttb'. / 
Tllfln,..,.ofU..V~I'rtroldonlol, 
of C.Mnl S.m.a., 8,..... •"" 
~~~S.~Ioo .. ,.....ttd 
l.t l.loo Ce.....:l ZU..U.. Boanl a 
tU7deatpkttlnofllt!tllt1t1tiH of 
...... J .. ttn.ationlltttl>ll-•t.Tioe 
_u..,...,..rt,...,......, • ..u... 
Buoff.,... ...... IT tf 111 .,U.Iodc 
.... w.-.."-lllq•lrlltrt...ttloore 
.tH .......... U.t ........ _ 
Pol.loow"l'tf .... loUn~.~ll.-.l bl,.. 
cen~-llla. .......... tlld!lt.l,....., 
b!W.nport,GOI!Nollotrbool, 
dwtlta-tiMcnnr,...W..Ut.loot 
...... eoa.trooow.t ......... ~ .... 
U.. dlllcolhMa tlo.at lUll aafrnt It 
lllltt ... ti•TOttol .. loltaloU..olltll• 
OI'IIOfla\oorl&alldanltiiiOOrllld-
tri-. T*door, btthnporu pn-
dAcedeOUGq,.-paolttPOI\n)'ll 
at U.. Nit of dain wiUilo and 
wltboutoura.,.nl&aUon. Tilt,._ 
pa.,.p~okK cllrt,..nt and rff)l 
'nltiMl..WitAl....,...,fu..v-... 
Pr-..nu~olatlt7tetloot•io­




"""'"'tF ...... II. Ct~Qr,._,.IM 
a ..,a.l ...,..n M tiM .. KI"-J. 
.....tn.d~.,.rlo..,_CiouL 
Vkt-l"_.cl .. t hriol.tta dii'Oit hi 
w. ... ,., .... llli•U..dahsiol 
O...I&M-dtl -fc.-.a wltlo lk 
"--adM, tiM ...... -·'· ... tht~ll>tltnltllll"bbln;. 
Clrr .... ~ IHkWul 11.-. 
RatS.auttdln4tt.olltH.trn:toit-
••"-1nTe1Me,whtre'S,.hll r .. ., 
tfU.OlaJaiiOUOawlllpli ... Ja, tll-
,...ttol op.lnot our worbn. 11 .... 
dfl!'ldedlllttBrolhtrSt ... a,w~ 
lnCb~toottt'-thad!6o...,.... · 
kltHtntMioo&IJaln~Boardand ~ 
Walol and """'"'"<!!•n' Union, ""'• 
otf•ITat.do,and,tot;etherwiU.Vk .. 
r,.._tdtnl Ptrlaltln, lnTeotiplt the 
lattlaltuatlonfuUt. 
Vt.:. .... oldnt8illl'urtpol'ltd .. 
Batr.U..On, Pl>llo.dolphl<louwl Cl:llolt .. 
wMreMIIlld*n•np.pc!dgrbll' 
IMiutfowlllOnl/lo. lllanport.,... 
r .. o .. bltcoaoun-tdiabrtl>elllo-
be~:!,~!s:t~· Seld .. n "".,.. 
HtloooiiAailnhiChoclA,.U,ad41 .. 
O..tM f"la tMt •lllloq~ tiM Ciao 
m.-u -.Ru1 ... 111ioAM wit~ W. 
_....,... .. , ......... w ...... ~
"-ttn••l"'•ttrtMWf"'tloo•ppli-
taU..etlolar-e~ 
Vkt·Prald•t Holptrioo okli1'o ...,. 
••..,la ttr.-t\qrtpOfloallltro. 
rir&l of ..u .. IU.. Ia U.. Wabt aM 
E:~~~"-;l= 
.r·-·-~·'•....,..-• 
_,.1M ... n.n l• tiMiad~Ht.,. 
Tilt latlfr poohot t-... lattb' eiiPPd 
U..•ttflltfooallllt1H'1101icnoftha 
lloanl, tDCI dltr 1 fall dixiUIIllon \~ 
wudcddMto~dartere.,lote..,Po 
~.,palpf01'U..-odrlalnHI\I.Ctl011 
otw ... • -worllln\llt'lrllat•acld....,. 
tnd~Utry. 
For a Two-Cent CalL 
Tlle.NewYorliC.IIIIIOIIIIIOIWO 
nn\.1 oa the Uti>. E••l"7 me111btr 
o!U..lnt.omatlo!llllb..,.tllallnl .. 
cltthlapeperbuiOaiiLII.ni..PIIou 
the d&r P•llllut.or sora-11 tllnw 
ltoatoftht .. Ua. Faltlotoldorl•l 
tht pnfod of wat llpterla, atrer 
:rieldlq u IM~ t llllo r to poLiolltd 
palllk o'l'l•loa • r to 1M polltla.l 
qoab of the tlllpi•J"'• It roqlrrt 
•ala .oplttefU..t........WUII....,. 
dol to.. oataUed '117 tM Mnlqlo. 
W1lu .................. tM -
plorers' ,,.,.....,...,.l ... rNolpt 
to taktbtc:kf ... t.M ....... wt.at 
..tr.,.~qa thq phoN, U.. Co.ll bpt 
.. tht jM .a....n.c .. , ..... -.qo~,.. 
~· r .... ~ .. -~JIII'IIC'Iu.. 
of Ula ... .- ... , ttpt op lor tM pMt 
.. ... , .. _.t,u....., .... att.u. 
............ ,....,....,,u..-
poi!M U.. Call1110tt lrt«abtt 
jlllll. alai. aM..,.. at t.Ut ptiu, 
utppiK u -tt...., a lola l~~&aolal to.. 
wuii.IUttct<l ... •1"7d&r. 
TlltCo.ll"""'dttt .. Jaed "'""" ' :~ f:~t": = ~:';~~~~~nl~•c:::: 
bt<t~M all af the WCirhn llau ~tl 
tlltbt «IIW t.o pay dallt for Ut 
paptr. n to, tlle..afore, d•ttrmlntcl 
tonda.tel~prioetotwocuu.,,ta. 
lqtlofta,..tt,w1thaU eUif110m• 
Ill&' •• ..,.,.n I• t.h.la eltt. Till• 
-... • .. .., rn•t h..U..r loot at 
trtt, kt u tha ehulallo• IMrnMI 
tw.loot.W .. a~~ .. tlalltd &Ad, ... 
tf 1M-.da tl w.,.,,. net' lOW 
. -""<~ w111 Ill pt lo _..s.a of 
facta that tiler al!o~l<l kQOW In order 
toiiUikttMirown ftclttfor~tter 
lnolo.otrlaloondiUono,.oretll'ectiTe. 
Thtn '"' two thlliP tbt "'""'· 
""of tk lntt.,.,....tloul ean do: 
nnt, .. ,.., -•btr ..... ld rhe wllot 
••••••aataohopo:ollec-Uo ... to 
M~putthtCalliafudoltollagJid, 
IJw,ptpert\C'I'IOIIII.LS.C0n<liJ',IIld 
et all 'fl .. l t..,.ru,..., Ia • di'CIIi<l· 
u.,. ... -.~u..~a-•tho•to­




"- • .-. ef t.h.la oltr ..... w r!'fe a 





loataUttltf,_ t ...,_.." 
'ut!uoaaU..thtaUtoUoaoiiM. 
......... t.Utlf .... •f u..:.. .....w. 
~• r dot paptr at two ot11ta tho Call 
....,ldnorerhl" to ull.foru"the:r 
01at !nlllloU!IIJIUPIHlft ff'OIII..., 
ofU.. worktre'orrll.llluUo~~~o. nb 
tlattreent I• unqualllltdlt true a11d 
ltlatllaoolttohttlonotU•prolllea. 
Ltlu Mow tl>lo ptptr wlllolo 
opt.tk• llot.h.to' tht worlltnand for 
thewerltonthate'!•.,••"""'"'UN 
TnumaUonal bo aofntto looU lttt 
thtlf•ll. It t .. ~- ...... 
111\lt the wbtk probt.. af 10t$illl' 
eataolallr,.,.rdoroWdtt~tfniJ' ' 
tetl>e lnW...Utfllltwtrk&ot•l-
to .. l ... cl •• 
J UST I CI!l 
-Btate Witness Lied in· 
Sacco::vanzetti Case 
.,~-- L-n. lnt --. w.R Ia U.. c-e ....,___ ___ _ 
IPiBH U.. \- 1\.t.Uo.a kbar arpa- U..l J UDAH IIIACH£.5 f'LEAD.I 
Ius, NIM!a &.cet &Dod Bouto'-H FO. rillW Ttt.U. 
,V&auUI,-,.o6owHaauotU.. 
Jriattlpol· willie- H w~ t-tl· -....1>1 Or. l11tl.d MOrP-. bf-.1 of 
_, .. JWT Ill ~. M-. - U.. .Jnrioll Colll•llllltT lA Now York. 
~-~"::·~~~a:.· ~:::~~,::.=-~--::~..::; 
ta ..... .,. .... .,._tW~~·P...'"-" .... ., .~ofU.. 
M U. tNt. Or.lo.tr ~-. ~  tno.-r.Uc Cou\<W. WI" 
- """'""',. .............. u....lo ~llloqo•ooet~N~ 
- W Ml'- tMt -U.. w..a. U.. ....... of .ta.d Ill NM'follr. Cnat,. 
~., •uw..a ct.re..-..tW .nklo,...!.pl.rtlolJ<I.Jtlft t or.Kn 
....w-.-.,.craatok. n4lult...,.._.w.... no. . ...... _ 
J. orda ... ..,_... u.. iawn.t. ..w. .... .,. Heo..._.. ~ u.. 
of U.. ..... ow.u!aa <kollo la U.. lrilolbtpo. .... eMloU.,.aaiM\IW 
..aertric dooir, U.. •r- lA.,... .,_.....11M·~ .t ndo1 
-~ It Mit to wllilllold l.luo ... , • lUI -llol P"J•4loe tb\ hod boN• 
llf U.. wha• wbo roptdlate<i ..., c,...ltd llplaut IM• ... ., .Wb:r u • 
..-.1o ... &NU-nr 1111111 RLtb u.. aa •ore ai.U.C.r." 
U.. complete •lllda•!t. togdh~ wltlo Be tru followed 1>7 lin. Lola B. 
eertaJ.a uwlr dlle..,.ol'td ••ldoac.-, ltar.tool, wbo •tt.,•do• tM trial .I 
- Ito prventM to tM co\lt1. u ll roprHOotlll.l'l't of U.. Feduatoot 
l>uJ.ofor• d~mo•,.lfora "''Wirlal Cllll~hft of (l"•ttr BotloQ. She 
llowuer, J'Oilr conw,..,.Hct. wU oappl..,..ntK Or. lU.peo' •PMClo 
.,.. PftH!Il whn tall willl- !CUe willo • deu.llooll llllKIIMioB of the ·-
ldi COlli......, to Fr...t U. Mowt of tw.l o..Woaco, '"'-111101 U.. __ !,... 
!:'~=.:u:"~~~t::! ;~ ~~:'::r!::!'11;:n:~e.~~ 
•oarthutaolllftN haa..., t.porU.IIt Raz.tool I& u.. ... ad.d&~~cbtn, .,t 
~ """" U.. taM. .J- R-IIIAw~ll. AaolloU ocio• 
I!Ye• ...... ialportu:tt: Ill• - of • ""''" u .... u .. I'J' 'li'.Uwortlo 
taai<:llaapota..u • .......u...~u .. n.....~..t. 
W U.O.. lll:htlDc fo the U..eo a t "l• U.. mto4. af tb• .u.U.oritios 
SKco .,.. V•nottl, lo U..t tile .t.- of Dedham," Dr. Moaou aid Ia n· 
f ..,.. now hu • coi>Cftk t....,.plo ~trU..II~tr,"tbe<:lrut Wor 
ofhowU..~MM:&lledoriM.fiCeooplut b.UUMI.., f o T~wbbcll:.-.. 
U.. worbn waa ohllllBt<l. .t.re!r altlU of It, U.. on111tt, U.• bind, 
~'!:-~~·=~::~ :::~u...,w:-lo~~c!::: 
.-cblll '*"" ~L~~Kn~JIIlloualt U..a lo tro,Jie .till d ab. aa tMti 'rkt:hlll U.. 
tlob lutuu. Do.n.a. aullooriUn." 
THE _,RENDEZ-VOUS 
7 EAST 15th STREET NEW YORK CITY 
IS NOW OPEN 
ldMl s.rtac. aowl Be.t Food 011 MooHn.t. Pric.o 
EXCELLENT CUISINE 
.-' SoU 5erriU .U d a,: aacl , ... ., .. ia tt.., c:.nt.ria. 
T•ble Se-wk>l ;. R.la•aat f,._. J P. M. lo t P. M. 
UNlON LABOR EMPLOYED 
CAFETERIA and REST AU RANT 
THE STAGE 
.7 JOHllf OAUWOa THY 
1tftle ..... br B. P. 
(At u.. o ...... awtth Vlbpn..tt..) 
WeNit fa r motoAc..eU..Ro 
of tlwo lheotreo. I .-ld u ... tM• 
• II l•ltoto U..t llule Vlllop pt.,. 
llwN wllero • ldad of"""''>' cod-
•-tU.. ....... OIIot-the-
_.,t lot llab bol.o hll -1. Ou 





ef U.. Jut nrtala-l, ll>o, u .. 
~IQ'port,....tw.n. 
s--Mn.~llo .. ,.that 
~I&P'f!"IS.IUA!aU..tllolt 
.~n.sa. ... .saot . ~"Galnrorthr 
lteqr e "'>rldp.'' HeprMO!Ilf.n ... 
~-...-~lo iiOh•tlODo' fOT & oodOIJ 
e.neut..ta..er ,.thulle dellnltelr 
"ltrrd;pd.,.H" •eln,rloollll, lahle 
"Pipool"lo.eb,..nkolarlrae"....u. 
fwtr. '""'""ole eni'J' llhlr ....,._ 
polntonU..etomalqu.eotlon-"tht 
__ h.,.IC't"..JthQ. .. Bat lt 




"J>il:"a"t Wbt "" we do otbor 
tlr.aa lo'l'olobi.t-we etroqan• wloo 
_hli ..,.U:no-;-hlml.m~ 
upon,lmpcworiohed aad .....W a fMI 
oft Evu hlo dai!Chtn wllo cbfeo 
lllndulheftrd.onofho.•lftl'tOftller-
taln tb-"rotton"un do,..nrhl 
olotbat lcrttblm.A...saroolldhi• 
uottro tho wlwl• p\ooJ'. ' He Ia a.n.. 
topherWoiiW7",ertld....,.t.lher to 
An11, • }'001011 ..,.,..,. of Mcla6aJte" 
cllarecter-.t•clete..-........U. 
t<ore•"""loerf•tbt'l'. P..u.Jyahe 
l>uloen el tloelattuta.ok f or .....,y 
}'UI'Ifor~tlo.oplqwe f..tr 
wit.lolmU..otur~ot 
Ur job. Bat liM io• womaa.,.. hu 





• little cut.~ klwMn f•tber &lid 
danrhtoroatlo.o•ui>Jct.ofuclo.f.ritJ" 
Wellwrn b el>out to rettn. when • 
knock lo l>Da<d 011 U.~ door whleh 
:=r: ::...: .. ::IJ~=· .. ~..r:.':! 
roo nmnobor •~. rou coo•• •• title 
CO.I"'I!"-I>i& frfChltatd qDHtiOD• 
,..,,yeo. "Youpnme • ....,...,. .. 
• • • "AI>,111 ••• comoin,co~at. 
WUt l&:rovr fiOIJIItf" "'uiaC'tere.~ 
"In> Ia tnlul>lt,my\>o.loJ died.. 
'· IIIJ'bQ.belldplaJ'I ..... 




t.oord eard. Tbl& tlmol t I& • routh, 
Ferrand, •• •lien F~ebiUII--Ind 
tlooltoi'J' .I& tioe-•OIII]I!IIooMtl.lar 
,.,_ .,.. • ...,.. . .. . r ... atah• 
..,. u.r. - ,ws-p~~o,. t.He<~. 
U....•IIIIIMwolMftllDIIdl.,lt for 
FerrsndM., .. ll b •pohlnrfouDU!n. 
Tllrou .. him, porho,., • ...,..u Gal~ 
wortlonlol-..lhlah(!orl. Holl••otC· 
. ..... , ~aa~p~•,. ttna~~.att ..,.r ... t 
tloetW.,llootplqthiiiCofiiiiP<Il-
.~aad llow. Wou•rlllao. De 
-hlalal&on•twanltt.•kn. 
....,..ua. ....... ..,a...u.. Jtb 
b<lwho• ............ U..,..,r piiOCbd, 
NIIU..atal, ldool17, dlar!Woloo J>il:• 
-l>tM&IIiwMPw.l!l..llb-. 
S\lll.,..dlercord ..... dtlt tbu it 




tha Ulnull trlfet. 'l'lfld jiOrt>S$01 
ot wbtlhohbnkm ... tllol<bof 
bii ..... Dftt\IN, 
AndtoCbrittm.ut:w•rl•e.tbolto• 
lothret~undulnoiiiH ••• two wild 
JP~•adU.. hulkof what .... nu 
• 100>1. Alfftd C.ht•J· • dried DJ 
prof_,., Sir ,..,._ Hutaa, fa• 
tlcouflh•...,-,oMu-nt' Bert. 
lq,tbeConon,oro•llbrritedtod.e· 
ddo llM t.l.t of .a- •tcuta ~ut 
lt b a 10n7 J01ct-o of Mu,_, taJM 
Wn:la tllillr to do 100<1 to tloo wU4 
wnta.~ It It oatr u..,..,.. ha .... ae 
P~trM~~.Uwlqaodi!AnltophlloOiopbr 
but • lturt, ~ud aade..cudlq: 
U..t.arlll'q •,_,..llll,..d\ordla 
tlr.-.Wia. Wlohlord. ltaae,aath 
~.tllo ..... ofte,. otepplngoutof 
hlltJPOito*OJH• I>It"..U.,"pn· 





lqMOl"'-'"ld""' • ll•o. 
.,...,_ .. u..w~oo~o ... 
.. ...,woUe.tondU..plr.rio•ttnt 
t-.Uwt.o-lt. 
........... caa oiMI - • ro 
-- ..... r ... ~ Yw.ll.l. Art,...,,........_. Au•\ 
. ... .. .au• s'"''· •''"• 
.... , .... LM ... -.to •• 
... t- •t.at u.~.w s"'"""· 
·- 1003. 
BUY 




A TI'ENTION, NEGRO WORKERS 
You•roilcreb,.requeotcdto•Ucndam~~ooftlutiDr•rMU\tcd 
lo r tbe ""'!fro wark~n employed in the dre. end w• ist .hop., to 
be held onTiletdqneniftr, Mud. 14th. at& P. M .. a1 theN~­
DoQ&IaM HaiL 142nd Street ..,d Lmoz Av~t~~lle, w\oo- v.,q ;..,. 
portall.t qllationa ~ tha condition irt the. dreoo ...U waitt 
iadu.ti'J'willbe1 talter~"". 
J. ~ .. Ju!:::;~r:~·i;!'!:t.:~ J~~'::.d~: 
lllld Wu.tmaken' Uaioa ; A Philip Raadolph, co-odicot of the 
"M-..-.; · aad Ma.. Cnce Campbell will 81'-k on queotion• • 
•feo;.tina the - •ken eGaq:ecl ia th e dreu •nd .. 111 induotry. • 
Admi.ion with Uaioa B-U only. 
Fnte~ly youn, 
M. K. MXc:KOFF, S.:tt:lii'J'·Tr...urtr. 
JOINf BOARD DRESS AND WAlSTMAKERS' UNION 
ACVTE LAlKIIt SHO«TAC& 
• Thla ..... ~bl Uo'nll b110 .nW ot P~UMttluo& KUu b 
~•oat..,t&lnt.~lt•l' GIIIIIo•lloquJiuWU....w .. 
-tloeokofllaMU.,.'Ol"IUPrf•--.tln ....,ll.o.ftltM,..,.t.tt..fllol • 
.. OVID& COLL.tG.I!: ·TLUHIHC _ !... , . JAPA1f 
a ..-.,11•· ..... at~ ...S.. of ~tn Couc:tl, SUFFRAC.a DUIOMSTRATtONS COifnMUa 
.~L. q .... te ............ wtllldoellllMn"~JI.r'-.· ~ ....... ~ ........... ....,.. ... ~u... 
1'orlt t:~M..,J.o -llla.tha,lll eM .......... ttl.iirlordloe Madtll ~11.,..... lt,...l&kt, otllllll ~ 1..t..c,. hJ' "-"-
•ah-l ... t)'tnoboiac to •••Ullllmu!M •-Mra. ftJiritblo...-I.Uftt"" ........ II.~ Nadine tlof; •-...tn.~ 
f. CW a,. F.U.UMG llf UN& 
""r..'- the pe&J lutlww.t Ia lt~o. tAt A. F. ~ l.., tan.ap ltll r.-
~ PoUI.kal C..palp eo-tuw, wlll .. ler 1M Cetlpruloul ~ 
ll .~thO. f.U, wldo 11M HjKt of ohWboll>l the ei .. Uoa of H.lldldac. 
,.....rablo ~ao....,•lc"Lo.hor. ' ' • ' 
PlNNSY STICKS TO ITS CUNJ 
That tH l'enn.rl...,.,r. Ral!I'Oid Com~r lntt lld1 t.o urrr t.o • R11llh 
kollhtocalut t.ha iloUro...t t..borBO*nl Ia lltfO\late •orltlnc Nle.alld 
...,...,lthlto .... plor"" "l"ltt •wn••r,"Jollldkated l>rlht fa<tthl.t 
'"""' lha ....ace d~ktt or tM Board doiH Tattdar It Ud ftltd •• petllloto 
lor t •• rtll~ctlon. l'rHtiuDr ..,..,. ai.Mr l"' portaat tn.up0rlatl1111 
:=.;:.. ~rp~s:."!!':' .!led~=~~~~.':" .. r.l~ u..~ 
n!E KANSAS COURT~R JAV~ 
AAotioar &ftklto Ia 1M Neor Yoril "1'i.o"' 10riao t f ,_ .. ....., C..t 
~oCoriu<iedartotlaaltloeCouftlllf laoltuUttiReltt£toqbiO.. 
~ tl ........ - .... 1M ...... _of Iout.t Mlllleat ..r .ollors '- ~m. 
Vop II)' peoed'allr MJ ... k •W.C wac- coatnmnl• wttlwoat a\rikt&. The 
_..oftloataol,.otria!C""11,UitotrtkS.aro.U....tMtbttllalutfour 
-dollthaofactd • ..... ,.t.nt berUMit- Nllctd to catllrowch tho 
,..klqbouM.trike iUidte~l tn unu-..loJt.,.tlMI""dotabou.t ln 
IM<MI•Inlac d1Mric1. 
--KAY,. Y~ LAT-DFI' fM FOaCE-
n. Na'I'J' ~ ..toracl <'OII&tnlctitll • ~t capital ..w,. • 
ot0ploacla¥,...tua._Jtu,ooo.,..ur.ur•IM•nU....,.oatot_....,.. 
•ent. n.. tlad.Soa •t~- "' ot the rumlt of th• W'~ctofl IITft"'Ut. 
SOUTH APRICA 
C.UAJtDJ CLASH W ITH STAIIUNC MINIU 
TIM cl""l ru•nl wu colltd out 111 qa•U a dliOI'dor ~•a .. d br otriklac 
.u..... T~• ,.ue. """' ~&kat 1aa. cuto<lr u ,._..., and la oddlt6u. 
...., . .. lni.M~tela follnincttreotlalltlacb\tHRallddlol:ria(. 
io..,MMIII"' ..... u. Corb- that 1111\ot tooea... won.e11 ttfiiMII a. ...,,..., 
dal.illc lhlr "'"" 101 ""~niiJ pntH~ed ..,.t'Ht Rtikilll' ..,,,..,... 
Ct~NT 
REJECT "PA&TMIUHIP" SCHUl& • 
tJaJ.olo.Morilu ..,,leded I.Mploo pro,....a b)' tiM J!:roppWarU ......... 
wWda ororlnoa "''"' a. lot" pareht&H -lol. -.. .t -'< 'llitlo U..ir 
•'Ob:ca.aod•erat.o ftftlyau.v.bo ..t..t.......,.U..atrlrilf.tHkooMincta-
=-";:r"d•a _,...., ... , or 11M .,a...ta, wcorollac to thl c ...,,....,. 
MILl.. CU~J HELD • f"our pti'Hna orera klu.d "'d "'UJ' .,.,.. ... ed tlr.lo tRtno-. wbe.; tAt 
Toro 111111 .,..ro~, e•pl<ofeol 1>r tha Wbeellllc St~l c.r.,....'*", t t Yo..._, ~Ito~ 4...s '" a ~rod of rtrWac ~had'can .no ... ,. MWI.,.. • de-.t..· 
•illlr, OW., .,., .. ...., beld wltloooot loaD - a lftt ....,._ •orftr duotn bt- tiooo Ia frallt ef tlo. Cltr lloll TYe ef ta.- kllkd .,..,. tha11lrnua aacl "'' 
-ot!MoMtU.of~r Ced,aaaloDpkbt.. pNI«-a. 
'tloa .tn"ltN ara _, .. ,. of doe ..........,ted of 1.-, 
~ .... Tio 'll'orbn. n..,. ... lftinbtc~nlt.. 
ANOTHER TEAR FOil LOCJtWOOD C0..0..1TTI!.£ 
At • •paclal """dq, doe s ... Yerk S..•to .,,....._ C..•iuea ~ol4od 
ta utond tilt nra of tho Lec•w....t Uooolnc c-111111e. for uotltllr ,ar. 1 
llAIL llOAIIlD CUTS PAY 
. The U•IU<I Stat.u Railroad LtiMir Boud liar. lnrl~.lcd lO,OGO o,LotloD&tY 
lre~a;:.:,~~~~n~-::_n ~.r.~~~·=:"!::~'...: ~~:O~r·~:r'::~~o•na. 
Htnoetlcrowo.tlme wiU notapplfulltllt.hatenthhou r, Tho Board t iloHUI 
••• ~.pUt trick" of elcht h<lllr.•ltJo ln • opteod .r tw.tu he11n, orlth""t 
-'-""'· T'lleBotnl'•ntwrulMMippit.ntthanatlOIIal ..... cntmadrla JanWitr, 
lftt,d....U.cthoPI!rlocloffO'dtral.-olltrOI. 
TllUST NOT SMASHeD 
Ttl-.,... .. aC9 AllOI'II"J·Ccaual PaliWr '""""IIU<I U...\ M lo&cl -..boo~ 
tloe -~ lNot-or, raU..r, tW the- U1MI'acfted to ol'-"'o hr llipl~>a 
o ~thati!WOOikl,..lir_,.rot~trolof rtloWI ,......oeta. .... IIM rnt«rla. ~ 
N"e• It 1o fooad !hAl. U.t ,...t.rt llirt MI. toiiiU.-1 tMir act'H"'"I.. ...,d 
Uoer.,.trrlacWIIt¥ti.M-meal.....tllltd. 
Itt. ch.trpl U...t e For WMt l'nllt Co:owen' "-lo\l.a, orllklllo III'JIIII 
CHUU FOil tlct.£JIAJ 
.,... ;~:-u, :"-=~or~~:; !::'::'u.U..::..t:..ta.a;.Z,:-: 
illor.tt~~raftOIIIW•Idaciln,wiM..,IotdefuooltdPoftoRlcoudlu ... m.., 
loa b cl•n "lila IJI'I• t.at raaptloa "'er~rd" t.o a ho.....,o.,la• blallcler,'" 
a.ccordlac ta the San J~u "Tha .... " 
J.,Leoloot.al'ortoRJe.an~tor,A.or l.o ... nlurM<lvctc'llllYeot 
the Porto Rkoin trade anlonlot.. li t J. 1<""1"11' the IIcht ocalnu IIIOIIIn'hLIU 
•loo11'ouldrt-eatabllohtholrWoalolnllllol•lanol,andhehu•r""Hd['orto 
Rkt~:~o to the danttrconfronllna thelll . 
AUSTJIAUA 
Uaoft TO I'ICHT AU. WAllS 
A cKndl ofKtloa, ctlloiM!ac ol l~inHtl ... t.plft, oHObtiM .U 
·A'IIIl:reliu Traolft eo......, lito j\011 ol«lded "-all .. .,. .. , k JON'""'wd. 
Tile Co..IWI\ edoJI.td 1M ft llniac .... !loa: ww, Miln-e WI doe loNt ••r i::.:=u: ~ ~~ ~...:::..u:.:::m.:..·~:-.:.~=ndl:':.;"! 
t!Miearat.....,ld M ...t• teJ>rlrc Uooota p.,.f'ld6c C....te....,c.u earl7' 
Npnd.lc•llt.." 
o ....tlflcation, 0. -trolled br the .,..k...... NEW OFF'ICIAIJ MACOA1!HE FOR CANAD(AN WQRitE•J 
Tbo ......... Rt liou aiM nMlyol lll pe,_IUln1 Uot .,..ken to eKOPO Bort~-"Tlle Caftaoi~IIC. ....... J nmtl," ~&loi'Mop.a!RoGf tJr.t T tadn 
,._qlionlndulh<olbennonanU·lnlllla•,aacllup<lllyU.. F'ed ... t anciLtberCotoa.....,.rC. ... de.Tbo pulolkool.ko"'ii'li'llie'cllm.,.•f"""l"Uooo 
T .... C...,mlMioll 100'0 ran ...,.. The d'~.w. ""' 11o• ou tlawM under . •doptod tl !be Wlaal- "'""'ntlotlof tl.t ,..,...._ l••t AU..,>I, wllklladtd 
~ Obl\utd of libaltalloll. "- t - .. -...~ou.m tf 1M u.c~Lir• co•u>rll tlr.oi "U.. o .... hu errktod 
. -
\IH IONISTS All£ UllC£0 TO DEFY INJUNCTIONS 
'llo.,_ina Ito tlt!t.ada iOoroN laiMir bt$tlarll-. tM A. P'. of f._ f'..x--
tlre C.IICII itplll reiW ., ororlto.., loa lp"' ....,.. wrlta. 
..,.... ...tr....-w...,.. ~ noiOMrlll 1M f - •f a ,.....~,• 
...,...l • ...t "'-. ... ,&ewlr ollj..ul.,.," tM r.ollltlon Qcl&ru, "Hto '" • 
S.t..,futl., U.. part of lalloort.o rwep.~a.a oraliUt hJ' the \Umll of tbt 
iahoKtloa wlddrl ..,q to P"~IWl 1M <lolq af acto orlt.lch tH warltn lta•t 
•ln1'•1oJ>IIponat~tfclott.o...,. .. todo. 
"T11Io t.. the ooolr ~.,..,.. lhrouP orlllrh labor un hoi relld, oDd till. 
.... _,, .... ._. ............. 
KEHTUCitY IS STAC INC ANOTHEil HOM UTI!.AD 
f'•nnor\wa~lll tlalt'd tJM flrrt lf .... toCtlld ll"rfk1ln 1182, nlnr )'etN 
laur Kut11ckr It no• olal'ial the oecond H..,atn.d Mrilr1 d IIIIa pi••• 
apl7: ~~-~~~~~~:~=:~":-~:!t'::'~:-lc=~OII.:= 
Uoa ot t,.o, St.Hiud na Worn... TlleS..;,.n a.lliQXIU C....paar 
ad 1M A......,. st ... ! e. .. ,. .. ,,,. 1>111l!ld u.a --..iK•••taU. · 
1'lla .UL\tbo .._ .arrtNd 1M .. ,..., Clllet tf l'•llr• ud _.,,, J...rc. 
"\.ouoMaftbelr.,.,•UoluwtllltlM.trib"' n.•r-rloe.a.ol .. t •fkla-
U.. 11f 1,000 ritlr1u w1M ..U .... e11 the aUitlt to ltort tilt ~111. ll..ct tho 
U.... oi!lri.o la "''."' • ...,.t(•. 
alMa U.. ...o....- U...ld llt¥t an ollclol journal .. ~~~ roald lie placed (II 
tloe ~of Kf -•k..Wp •IIIII fomlalllHM wlllo ,_., lnlonaoUOD 
WH•bttuU..ftltol,...~aodalMto· acqoalatlllr•wlllldeulopo 
mftiU Uklac plaH lll etlr.f:r roaatrltof .r bt...et to 1M wltt'ltttll." 
The pelirr 11f tlr.t •llel.ol ~ will at all llMu lie c•uolltod ~r • 
tlr.t u'"tk• coucU at 0.. .. _ ud will u ... .,u .,Ill ~ polklu 
aod d«loratlteo of 1M .,;, ... 1 «>arenUotfl of l.lltt Mdr. n will "" the 
....tu•or of tbe c..,adl to ....... , 0.. wJ..,ru.l" 1M ... , .. ., tk,..,P ork!U 
1M worhn' lechlaU.. delolra u.il be cl¥ .. U.. peeleot _.w. pulolldtT. 
The 0 .,.._ ...... ur if lo\e,..ltod Ill &en~rlllll' le.W.Otlo11 ht 11.1,..&111 a ltlo 
IU plotlo"" 11f pri•dpl .. dHI4rd an n aU)' In c""rentlan. 11.0 lfll,olatl¥o 
uU..IUeo ,.., dl<tat" ta111'1!1r ~r tlr.t nt<td of lm,.Hilata h"ll""" ' lll""' Ia 
tholl¥!n1 allllworlttncHndlUtnto~orholollor\ .I 
<iAN~," ~~:lo~~:.-;!!!nt •Ill l .... a ~·tdaral ,..,.,..,..,. 1.0 An&~~ce moo.o-
11,.u tornUdof~ntmplo,.,..al.,opHltlp"""loJoal>tlac.....tata uolat8rh.loll 
..,,.tC.IIUlan••r YtU...,..,.nU\JhnohSI. Tbo f edeNI Oo ... ra~atlllbl!ulo 
ltn!f t.o1'1!1mkw,..,.,.,.l<l,.l •ulhorlll"tathel:tlottltolon•halfof u\lor 
f or lllii"'Pto,_.l. T .. •~nlorlpallt£. •UI Pt1 lht "'"''hodtr. In '""lollac 
,.PIIIr- •t.hJ',..lt'lc -rlutho •anlfJP"U"-IIt'O• Iti•-....l:rt~ lllflhtutrt 
c•t U..t"rta,_l, tilt ,..,.,.,...., pooflnl tor....t:rtloo'tnd 1M O.•laiDa tbrt•· 
Jbth .. 
...,...t...SIIIt ... llarualoltallll• 
.......... laaliftuoldwlntHa- • .-kl .... 
U..ofdwW. E.B.lut.lfriL~ "f\Mk........,.,a...,llr.a4-
tll.c u... tM n.,.... u. ~ :--,..!.~  "-:',!:!!: 
....... ,.,_....,,....... , .. _ ,w.~lliou..A.•. ~L.-..U•"r 
ttrttlaolst..-al_.._... ... "ll¥ uiodrrlal.akrc.u.c-.tM-
~.;..u;::f::-~ ~~£:.~~~ 
- ... a..l,tlol ......... &-"it~ -:.t ~-":.:;., ou ......... 
~r!u:' == ::.-:.. ~-:-:.~ 
"-fllcMO-'WIIa&-.laf-*-c wallle ........ ._db'~ ..... T..t. 
..._altiM--tforl.akrU .. A,rtl n.u. .._ haala X. 
_  ........ do.. .. ...._.. C...llocnliar7~-~ 
,.. .. .-nu~~IIIIW-. ~ ... llr.a,...rama., 
,..... ....... _.wttllanti- ._....,..,..,.,.,a.a...,.. .. 
t)lqo- ~tl7dot.....- _.nt.t ... ,..olttdo--
- brouaht to U.. oU.11tlon of tM tl-. D.ltpt. b.- lallor lelloob 
Ao11erie&11 F114oraUoll of LAbor • . n.. Ia all part~ of tilt Ualtad swt. ano 
EKteull•aCollllollofU..A.P.of L.~bta..., ... btnopoK• 
..,._...UM..n;otU..,Buua.aad twr.-M'*' Tllla__..wlb 
~ ltaEol.-t4halc-.JtWt. ............, ... . ,...._ 
EducatioMl Work in Mt. Vernon 
............. ,. 
w..w..- """'--..........._1m....__, '"" ~ 
l:UP.II.-a.J.Likaltw,"ll..tt~l..wit." 
I;JtP.~.t.W' ...................... " 
1:111'.11.--A.L.Waa...t.~-.......-11111...,...... .. 
~·t. t~Mer..w.w.~a__........, ... 
····~~....,_.,.......,a... 
eitJ'.tlllll•- • 
~ ......... ,, 
U:UA.K.-A.f'lcaudlu,~ ....... .. 
U:ltA.II-Ilr.B. l.Ou-.~1 .... U~~ 
111114-IL-G.I' ...... ..,..,W. ........... 
un.:=J*.:!:.~ 
I:JI P ............ ~ ~,........ .... \M W'ftbr."' 
liM 1'.~ =-~~CUTO.:... W'..ton.'. U.S.. 
. ...-.~ ........ ~.. 
1:311"11.-,..,..:~~ .. ~DINet«. 
WA.IITMAUar UJUTY CUf1'U 
T.....,.,.,... 14 
1:.11 r.K.-au. t.n.. "'~ ~· a-~• ••rt•n' u.a. 
.• .U..~r.&leiDd.AatrlU.." 
aaoftX UIUTT curr&a 
11&1 P.x.-s.M. ~"b.~ TrMto _, \M Wnbt." 
LOWU IUOfU UNITT CUfT&Jt 
'"' r.M-na- •·~ ...,.,.,.,.._.. Tt.M urJM Orpabati_ ... 
• ::~.::~-;,.~ ... ~~ :-.!!::'~":..~::.t. U..,. wU1 all 1:31 P. M.-:.:==.;:~~ JMor 11_._ 
Ut.IILV•.-,-.w..llatMir 1t'P"'••17-....-Io..U0. aJIOWMSV1U..&lllnT1'cun& ==~~ ... ~~=~~U...!t-:; ?..$S..7.::~~--= I :U r.K.-A.. L. WDboftr.w~;:: .!.' ~.U laatlt.tl.,..'' 
..,. &. ua .. tloMl Oepe.'"'-l •t ........ to '" ......... ol u. n....~oo,, ....... 
U..l'!:~s:--~ Colla .ur-t ~ ="to ~'!':u!~:;':: !'?" r!: ~ lU P. II.-I11JIIcal nala~  :R.IU.t, Olr.*• 
•d!.n, ••piai.W.. to u..,,. w""t .. tMouJ D.~M, -.o111c:11 1.,.... I;JO 1". 11..-M.....,...-t Do.DleJ,. "A,u..t Po)-.:ltokop-The U-lea." 
....U..'.UU.U..S.,.-II.oftla41M 10 u..._ • • HA.aL£111 SOCIALIST EOUCAnOH..U. c•rn-.r.a 
U.. bwlltt•ul. to 1M cz-p. uo1 10 At U.. ud ol 1.1oe -uq. u..,. U Eo.ll. 10ieli8U"M$ 
tlolh orpaludeL 11M -~ lhdi!M ._--.a, cMt \M -P 1:11 P. X.-II.aa- W?la II• TMWIM), ."rnw.., OloSMia. _,..U.. .t tM 
!:;:i.,lt•-=~«~ ~-~~~S:~a~':. ~-~.~~: ====" ...... ;;;; ;,-===U•:;""~"~=:::L"==::=· =='= ::_ ~ = :,_~.:.c..,"! ~,:. : ... ~~"'.: !.:;:;: A Final Get- Together 
..... Wibwl~ ... ""'*-"· ..... _ •f ... Jft. v ...... mp 
.n .._., ~ tM ·-L .. 8doool,. ...... a tnlaM cudoft will 
--~ ... ......etr~..t.. luttwdtlono .. ~~
...... ... .......... ......... ..... ,.........,. ...... U,.tlda-':_,. 
,_. ........ of doW ...... .. __ ..._ f ....... .....,~au. -
... U•tM,...W...· .... orpal&allolo M1" tM aa- etltM W..Urw' Uak)o 
of U.. uUn J.d.....,. Clhle of IlL v...,.., aAII bn ap. 
,.. ~~'- n.r- w~ a ..-.,., • f'lwlld•t -' • Bentat7. 
=~ 0:.:::, =:: ~=:: ..=_u..~;;; ::: ::.: ... u: = 
IO ... r-otthrw'-•U.. m,'-"•.,..ln~-udealooto 
"~udTrWOai6-&w.,., .U!.M._t. .... •t-tlM 
~tMUaltNStat.." z..~wr.-rt .,.,. ..... ~ ... - ... _ 
. =-~"';~:::.: ·=-~tMWl~iD7n4 
~ _..., t. ... Ua.IW Wa~le .. rllt.V..-
SW.. ........ ........................ ') ... -.on. .. CWr ... 
....... ofW.,uoil&lu..q ........... h .................. 
........ tnok...U..--t. itaalaAII.-.lal- IMIIntai'-
A.,_....~IIetwlltokTa~ ~a~.-a ............. ,_,..t.o._ 
forM af ln4ut.., wb.n - w..Ur l.lpat•ea IUicl W'O-o • ...t brl.,. feJ. 
,...._ - -"' Woo en. part ol lnM.Jp u4 e .. nwi..Wp tatoo their 
tbe.ot\lc-lt,lla~~--pe.rf- Hf4!-
L L. ~ W. U. MOTU 
T•I:Pit. Jl'rW.,, llu t..hto, (a 
Tlltlld..Utto...l D1part•••t U..llatl.aoO•ItrC..t..,.. 
,..._.M>1Ddco4elaaMIIUalt:rc....- TooiPt,~:r,IP.II.,Xut.. 
..t..wW-u. •• w. ___ tllll 
tor&-IMOII ... ~"aw-:r.t,.,..,.. ,...W.... ... aliu of tltit ......... u---. .. ... ~~u..~a- ,.....~t."wflll...i.lno~n­
~ aa....tM~ol- .. taoeLL.O..W. U.,IIr.-
dot &..1oao lhllt:r C... _,.... Hart.. ,._., n Zac 1Htll Stnod. 
u.. ........ ..._._.~.. nk -- •• rtMt- Ov 
P• 117 Wr. wmt.n. lao\ ..,...._. _..,. ...,. ..-.. w w. dWrkt 
.... ,.. X...ll J, ..... DaaWa - -q -~ .. too ..... Ilia •tte•P' "' 
••""' witll tllo• a ih9rt --" tMt:r 111-ll....t U.U.. "4ana. 
IIMNDittooQ' otTn.o:lo UniOBiam la , 11 ..t11CAIJ.olllo.l Hll\orr wht"N tllefr 
A•f l"'u." wlt4 •1*1&1 '"'fennee to "''"'"""' a~to~o!d ~ '--"'- u4 & 
-tMJ r..o w u -\MPftiCilcalu .. uutltet~a-. 
1a tWo _, ... otllde-. 1.oo tile . ntla.l Gel• .t tM t.ller M.r-f 
Bula. Uak:J" Caat.or ..w lo.on w .., c~st.~aqpp lllat t~~er '-t ...,"' 
~-:-.::::: .. -:;::: S::!~£:5 u.....,..  .... •• _u._· 
Oa.r..SIIC&IIH_II.,;....e. ~lloHMtiM.Miptoau~o~ 
-~ ......... tloe ............ --"""e~uoc---...u: ...... 
Warbno' U...;;,nit:r ... U-"7 C... -::r· t111e KCU!•• tiM otodnta <tf 
t.on.,..lliocllllllllaMplaau..tr....._ tM Warbn' Uftl~ Mil t11o 
•wl O.C.Toc-U.., W~ IIUUS udo lJRii.J" C.11t..- wiUt llilelr Me .... W 
JU.r at.tbtud.alllloo-L llottuellanwiO.tMII"frlea .... wlD 
TIM 11UI Qa~Topthu wiU b. -.bill .. d lrt..d u t•uills I.J. 
...,. ~~ thu ...Wb"-..... ftUawMif'uwi-radeolllp. 
lt.Waot•lllrbcbtc...-mMI•tato- Tilt da~.a • lHII lot S.lolrdar, 
,.U..rlora,.,.,.a..,loootwUialN Aprlll . ,......._wDIHa~~--..l 
::..u..~~f~::: n.. &ua.t.a.' c...luM, l1llptbr 
TMnla-oloaMtllat.tllla...WIII ;;~'!:=..:~~t,ua 
•-'_..!...-.U•Iwr- .,....ok&allllwWite__.,. .. 
..,.. .... ---... n.., •Pf"ldal.l u.. _....._.t .IUme&. c..-
-now...n;t .... ...,.t~~..,, ,_,..,..lrt"""""""-._..,.. 
ltaw l111)0r1ut Hr aduuu-1 wttr. Ia tlllol a.t.T._.IIIoof,lt .....W 111 -u 
IUM '"'• &ad. how llwJ' -trilla!<! til for tloa• to ..U1 ~ te tb1 
U.. ln~oal1«uuaa ad••nce-nl of M r !:ducatloGal o.,.n...t M to bow It 
IMMIM ... TH,a!Mnoaii.MIIowt.lto .. :rltt-.la•-•h!•IWIJIIf{al. 
LectUre at Local 62 · 




ch'•'""'-•-berw .. ..,..IUIIII,J"M 
U.MotMa'"--iolln- U..Wotor:r, 
"'-..,. ---~ tlla l.Mar •-
-L 
.llr. A.~,...u~ 
ou.c... .......... ............. ., 
llltii"Miell ...... ~--.. ol 
u.. u.s.a. ••..........,. ":a. 
llow tM U..,... of tile hullllltrial 
.,.__"llaolwol"tlnto...,... 
IM, uocl llcnr ta t11a 1011"" of parw 
tllo7 ... tlopaclftricloua .... ,.._ 
abu ""'--. .. ".._ dlnotW 
.......... ,.. ............... _.t .. 
........ ltlu., ............. .... 
~ ................. "•c..._ 




ultr,•llllaritr,al'lll ""'•&"o......, .. 
utlooWIII"t-atlaltowloU.......,r\. 
..... •lnnM , ...... loaiMdlata .... 111u ............ ,._.,.,.,.afu.. 
'-IU......wiiii&"Natlnt.ono.taad 




tlla ... N&OIIItbc.,tM....-... . t 
'-ldMietMi:roh"'- ....... 
apoaalloWtlea. h!.lto,...U...t.U...r 
'-11 ol Uto latwutloaal will Sad 
It pOIIIbJ. til •m.,.. for .U.u..r 
...-llllnaa,ortr ... IWOIItdltelltiUbel.-
... , f .. • .. n.. ol tal:lu 011 wp~:~~ 
oo~~afttlad wiU.U..W.ItorN..._."' 
~a•tllalllt.~no~ll&af•r'""'iad'Ptzy. 
""- r;q~ o.,.n. ... t .. 
""'-ton'-lat.~fn..,.) 
...-.llfllp ... wiDIII..U,•&"Iacl"' 
_,..,.,. "' ...... w. Upn"IN«tt 
... ~.,..a .. 
.FridiJ.i'. lluch JO, lt22 JUSTICE 
With the Wai8t and are. Joint Board 
(o..u-..ttn....,..t) MMhlt', ~or tM J.mt 
~-...s.t ...... -.w ............. 
,a. ... ~_.... 0... 'hea..,.., .... loT\IooB'""" 
•OUT lit• .._..- 1M ufore• 8c.- S.W~ . .... " .U. o 
,...t.t&lloo.........,.c!HM'OI'!u.. .,. .. tSn~..WiuUwtita­
lo .... -tnct. tak• ., ... It wu HdoiN tllat-. 
~w. aiM r.e~ tMt ..w ~ ~ 110. 
~ .................. ~U..lut IW.-JIAU.LowiM,wM--
~·~ wNo tM ,..._. ..._ 
NU.... A~f ... U.J-W... 
to tWr te .U.d'at. 
-w,. ...... _,,~ .... Cl- ... _._ ... .-...., 
... , ..... .._uai:I,..._,IA-
.,..Jtt .. ld'tMt.ttMe.t..-
wiU.U..Itolokd~'" 
Brotllft x..u .. , c.......J s.n. 
terr. •Molt1.t<l u. ••llllr hoi• 
dal ol.al.ulut lou u;pe- IIIC"'I""" 
br the Joint BNnl, tor u.. "'"l't<'-
u ... ~oa~~~ utll...m. .. ,. Joblt 
U.nl,ondlhtreptrt.'II(Uopprond. 
Tho nqult Jl'lado br tilt New 
York Call ultl,.tbalolo t Board to 
• )"lp t1>o111 In ordu to ""~c• tho 
prko of tboCal l totwoHnt.. and 
·-"' .,.... ..... ~ Apa\, 
t.oMu:M.Mt. ....... U... 'r'-s-POI 
~~~=ia!: 
~ ...... "' ... ., ...... 
Anar. 1M .. ,.._. loeralf - -
n~llllttr- .... f/4. 
..... ., 0.. J .... t ...... ud ww.. 
to <le -r.1 wort< fn doe orpaba-
U.., loe ..... """ .,.mulr,o .... 
lhlwlkiU .. .,..".,...we. . 
u,.,. 1110llo11, k wu decWeof tG 
--~ Slatu l.ntH'e nelpldot>, 
wllll ud 
11
11111 Lonl No. U 
~:;To .. ~": -=~-~.:~·~:; ·'-~-"· ,."::·:c:,-
YorkC&ll,wuaetedopea.. lt wu 
deddecl to llhu.le uoo to the s .. 
Yflrll Call, a..t ""' doWpteo to U.. 
out I. L. G. U. Con""Uo>l ..U 
toeWtnN:t.eotl.oLo.h•-•r•ttlolo 
.t.nnlloa, uol to lachlcot tM '"' 
J. L. G. W. U. C..natloto to zu~<o 
..-d•PMnl dedalolo r .... u.. ea· 
tl" •-Mnhlp of oar lntunatiOGal. 
Tloedt..W.aotta.p._..t..,_ 
Hnhlpofl«al No. IO,blcosn-
lloa oriO. U..lr P"" rat.. ...... to tH 
JoiDtS..nl,wuae~.Mopoa,ud 
a,.,.,.ot\oakwvHcW..ttodiarl:• 
t.ol Xa. lt wllll1,400 -.~om~ ter 
llle<IIUIId __ ,;.-...,..,~}.« 
... tH hroiPllptM ...tdd. .m loe 
....S.~·-.uu.. ..w.ll--
peint.i, --.u.c., ........... Sdooa-
~lllf'-'oiM .. tt,BnotMrJ~ 
-•t.olH .. u, ... a......,.. 
......,, oioopaoaatrllt .. 
,_hnltolllld .. h•r~-'' 
-u ...... ,.,.,Hiclod tol u.e 
r..P"(Ike....acentoaub ~~«· 
_..,. ,~nt.to N•• thl 
HWIJ' liped•IP obtpe •t.ltK frw-
qHIItiT. 
B~Rorowlu,lillll..opr•ftloo 
A.«<loU.. Otpollft-.\, npc>rlH 
u.at a .. _,.,.,....,. .... _.uu.-
..__,.....tlot~IIIM­
~.-,w.. ...... -... -..7 
RAND SCHOOL OF SOCIAL .SCIENCE 
7 Ea.t 15th SL 
Ring of the Nihelungen, 
Herman Epstein 
F" ... lec:tw-M, ilhlltnlc.d ..... ,..__ . 
... Frict.ya, March 17 to April 14, 8 :30 P.M . 
... Feef...--,$1 
Current Evenb .......... Scott Nearing 
Willi ~it)' fw qwstioN.. 
Saturdayt, I :30 P. M. 
Sillr lc ad.miMioft, 25 ~..,,. 
• Correction of Accent . ... Eugene Wood 
lattr.ction ad pnctK. _.._ 0. EqtU proo..O.licoa.. 
Mondaya, March 13 to Ma.J 5, 7 :30 P. M. 
F .. f .. --,$4 
Hygiene , .... , ............. Laura Garrett 
s.. ""...,. '" ,._.. peop~e, iKluolae: ...-n 
Thuudayt, March 16 to May 4, 8:40P.M. 
Fecfor-,$2.50 
Rand School Music league Concerts 
N- York Tn., M-l.f, Mwd. I ' &llO P.M. 0....._ M-ic; M Soc:iety, .....,, loladl aG, 1:30 P. M. 
L£TZ QVART'E'Tn 
Ao.oiototd t.,.S...uel.lolpa, Mo.dq, Marcia 2'7, 1130 P. M. 
5iaP,......_lfi_b 
DESIGNING, PA 'ITERN MAKING, 
GRADING and SKETCHING 
... ~··~ .. ::;:=..~:=~=---
~c.a.,..elo...-.-r ........... 




DON'T MJS8 m:tS OM'ORTUNITY 
af.GIJIC AT OMCL 
TOU CAN .f.()OME A PATTU.HMAICU AND c....u.KE.MT 
SUTCHU '" ntaU MONTHS o• LZSS. 
:~:~;5;~~~~=-::: 
THE MODERN FASHION SCHOOL 
---
!Mrdo,. r~quul4'ol hhlt 1o ~ 
lolo.,....onofor"'olraJa&- B~ 
llllpilrl& .,.....,..,bt ,. ... ~~~ · ....... 
lite It •-I"J' f er W.. to opmd • ~; ~~!:.!~.;!':::, 1:-:: 
nouldtralllopenlfll.lotl-IDordn' deckted ...,, to • ..,~ Bro!Mr Jlll. 
!;.':::~=~Ill~~ ~'"";;;';,;"•,;; ....... ;;,;;;;;"";;;,·===== 
u..~tOrp~~lu.lloloi.' ori .. ,t~oe 
Aaodetlo11 o~~eteo.dtod Ia pttlq Ia 
ailcnd.UIIew .. e.berL ThiMWtr 
.lped-apllllp~an Mlnr tonowed 
apb7tloeuplo.r~. 
u..,.. t.N Nqlnl t.hlt - take a p 
tor~tloeii~~AKIII a...._ 
-"' If doe ~·~ .,....,., • .-It-
'" ~ 1f Bmlotr llolperia, 
Bcdiaa¥Mid:•w .. ..,...w 
to~-. .......... ltJ.MJr 
......._..tle ... toU..Bianllf 
"""""~ A co•••""'•Uo• .-u nui-lt<! 
1.- BnU..r J. a.J,.rill ID wllk• 
INtud ..... hll ......... lloauGe"" 
::-~ ».:;:·~~~~~:~~'\~ 
Bnothor llalptrin'o .. olpatlon, oM 
Pl YC.AO-.UUol.YSI3 
Po,.U..analr._it"o a "'.,. -..; 




•--' to ... ,, ,.... ftllcort ,_.., ...... : 
.,.If 1l U.Uite. "no~ U•ln B.ltll \ 
C...wr .... urupoia•"""'•~ 
111n M ••Po,...._III,.._"Wbt ~ 
II ~ad WioatltKe .... R t..-Fridq 
•lclot.' ...... 1tt.t.. Dr. ~- &aitlt, 
M&~ efU.. , UaM.IHMJ&II 






The Weeks News iu Cutters Uoioo Locall 0 ::~; :;::::::,;:: ~·:-:~~:: ;:::.:: ':.:":;:.:-,:~ :;-.:; 
fo<ft a nloo. ht •.- Aller •""• MIIJ wu -'"• ......... Ia 
., JOSEPH fiSH ala)'lq HI a 1110. w\llt, -• '' -h a nllectlea "' tlwo "'«....,11: 
1uo o-r . , U.. nUan .. ,.._.. llMtr d ... N r. w~ldo Haar\tla ULU. 
_A:/',.:-!.::-,:~~~::~ .::r.:~~l i~:.-~ ~:.!7~~\fE~ 1\ '"w~: = ~ussu- aDd 
•t•llon of '"' L L 0. W. U. will M aad Nail••• S.poU"Ittla, N.. 1tl, ..,.t.ut ,_of ...._ n.u .. a. BNtl•er waial rutlen will a.ka a'-"' '""• 
=:~"::.':::.~~~t<l~,::.~~~~ attn.dupoUrJ.rbforO..IIornda • • :a~u:.. ~~~~':.~~ ~ .. n~ .:':'~a':: 
~17 .r tiM Ita~~ .t u...Tar.cr- <&la.._.)-11'11::::-........,. a ""' ::.W:'~ MI._ tM nltns :;.::-~~?;:., H";;w.:u: 
~. \.Mft •n •lr 1'" -d. =~~=~::: ~: llnolQ'a -t.c _. ..u.-M ~Mwlll'lf:' ... :!,.~J~ 
hn kf.,... Uoa o,...tae af tM ~- ok1p ta lM -- Wac '""" ~ U.. lor a ",_..taU" of U.. C..p&lp Ulll. a\ At~ R.U. A. put of 
.,..,U..,tM~paaral~tf l ofat ...... eof~ a,._ c...Jtt.. ferJ...W.WarSd- tlwo--w!Uioe.t.ortted.utiM 
"" ....,. MtUtol U..t _.Uou U..r O.Wuk)' d&tool tMt 1M bu ..., ·~ lot tiM -.knlt.IP 1.0 alloo::""' of ,_ .,.n derb ... ..,,_ 
:· ~~:::. ~,":.'-:::': . .: ~-~~~~~,:~ S.E~:.E~~ =:;:.~:!i?~~Ei 
•~llq, wklcil will k aopedal•Ht- u..,., N4 tM ,..om. .,.. .. ,.,. •tl. doaat.td a llotlf .. ,., 'f/1.7 towU'da tlr.t Cn~ .. do>l wUI tah ,U.a. 
t..,. fer 111&1 pa.,_. TIIY -"q fariort. "n.roqla tlr.e .. ort. ef tlr.e j ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
91lltahpl.o:tn llooular,II...U b!QI_...,"t.aau~aiKr.toceNIOIIIO II 
lith, al Arl lnrton Ball, U Sl. -.rtpertedt.tlr.eolllee,wlalcbq. 
Mark'• Piau. It 1& hpM t!r.at .. -•Ill• lhat th Jobr.t Board Ia laldA.r DESIGNERS OF 
:;'.' !rn·~.:., "';,:-.. ~: ':~:~:: ::':; ~~":;:-:.=.rl "-"" LADIES' GARIIENTS ARE IN GREAT DEMAND 
Ia tlr.e IIO,.lnatlo..._ .. tbla Ia a ,.,,. B~r DulrlaN::r, u. r~11derl"' A GOOD PROFD5ION FOR MEN AND WOMEN ! 
ur or ,.ltalt"'""rta~n t• t1r.e .,....., . ""report, dl~ u.. attutloD ot EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
b..otlo11. u.- ,._Ill to U..- of Brotloer 
ltloua....._-.ltMttloel'lt..tiiM 
"''''a .... ,. of tt>~41dotea for 
olrl.,.teot•t"!!cta"'>tioa,kt .. 
Jltto.loanola•o..._,.C.UDC...U.. 
IILTlotO"I Io .. ol"'k,~ .... f,IMI 
-ell e.•..-~PI,... will tab place eo 
_ .. u.Jullou91D t..f'iaaliJ' 
Ulloaaotd,aohaoatw.,..bM.a f~tt~Dd 
UMU.e-lllfo.-rlleetioll&. 
Atl u.- wM UPIOI It tofiOl~~tlt 
.. rcaadJ .. IIM .... aW 111hllthlr 
bql-ta-.:p ... DiotlhoiiUI 
JG'""I •Hllar. 
n.. Xtw Yarll Call. U.. MIJ Eq. 
lloll iaMr 4alb" Ia Ne>O" Yorlo..CilJ, 
............ J ...... t .. ,.-ttotn . . 




uol tutwa,.. IUiol _......,of ctn7-
lq: "t "'- ..-luU... lot........., 
l"erlhatrt ... IIL«&&IO'IIMt .. D· 
etol•etlllll" wu•loltad bJ'Cclllu"a4t 
KarU1, wloo .polot Ill btbalt of U... 
.....,tutl6u. AlH&,....olm"tlnrot 
Uot £ucgll.,o Bo ... d .,.., addn'OH<I 





lin Boanloaol alleonofL«&llP 
Moalltd.tat&ke•pllllloqv.rstltllu 
wtllu .U... pertalodar t.o Mr 
uadta. ,. ................ at.w. 
... llqwlllllotaaoltkatwtlaU.t 
•••llot .... lp u. ... ,to ~~~- ........... 
A ¥tT"J' woU •ttendd •«Uar of 
UooClotka .. Sai~Br .. do-heW 
M.IUI UJ,Ifardoltlo,ttArliql.oa 
a.u. B..W. 1.1ot roplv ... w.. a r 
......,_, L "• t.lot ,_.,lq of tlr.e 
alaat•etclrort:.._.d"Baard.clror 
...,.,-to..r_.e,.,tV~ t.lotCioa'"' ... 
a.lt Dl.w..'o ,....., ot •- ,.n 
dtrbWN~~IIIttn't•U.. 
lrlecti ..... N.bo clroe,...t..cetrc. 
tleaafolt~IHt.t ... loter ... tt.MI 
c. .. raU... 
., ne ""''ut ••• • k•n ott, .. 
Uoerewenfo.,_l•-1• t.lot 
lrW.-Dro!lotn Mk .... l O...tiLOI<o, 
Sam BMMr, Notlo4o S.penttla 110d 
lfrror Tuukk. Th ¥Otl~lt wu dono 
~~~h~:ru.:!~[; ... ~~~::" rl~ll~: 
oftblo oorl,an4 llrolhuw J wllwoS.•· 
ulll ad ~oru Bklul~ "'"" op-
pel~ttd.btiiMrhlrto~t uwatdt­
trt ofU..ctunt,Gtto"""-IS.rf't\&T"J' 
Brotbt"r l"'oh .. tlnr aol.aHJ derlt. 
u,.. U.. .... ,trlion of \Jie ~Mot, 
~~~:l...t..r .,. .. ' "'•• tt N Uor 
Drtt ... oMirlloelOMruhH.,IIra 
Noclteo ~onrn1.4'11 • ·., •• ~~ ¥11" 
EIIMa....wllo..,.._JIIo7oodloT 
Jlaarla Badltr',a Prot.ctke"-oe. 
ltM-Uoat~loo---b')'lq 





f&alt 910. hla wcn·k, U..J hil. upoa 
~--::!:=~::~:;t"'.!!"".r:'O:~ 
_ ... .., .. ~.~oe ................ ,. ........ 
Mr of tile an., end"" •• ..,.,... 
(fllelldJdlootll&r-rtdlor.,~tloaof 
U..llrtrl!.&. 
n .. tw..- .... takellup.W 
~tlea u.. ... ~oorp. 
Brodlooo-S...j~aadtlr.eo..Jr 
""'-oalMp~.rtdtlr.eualoawu 
... ,.. ... _ ... ,"" ... lolfl&l""' 
tWCll&lnu.a. ,._.,...,UJ' 
&lob' a.-liN ~ B.-.... Duw...k7 




BEST RI.SUL TS . 
l'rldi.-id....J ioolnoctioA.. DoJ ....d 
"""'"iaao.l•••••· R-bk. ~=--boo~~!'J7:ii""u.fo.:!~~': 
o-.tntoo. Freto 
.. a.. ...... 
WEONESDA Y, FRIDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
Dur'lq tlr.e .._Blllllll&tloa., u .. 
li .. r J)ubllllk)l .......... to COIIt.'a-
dJrtnrt&Jalt&l•nnulllm.odebJ",..jt,. 
n- w"- boa..c l11tent wu 
q~ptlolltd,duttolhfuttb&tone 
of t ... m II a hrothu t.o emrn1bu of ltll--820 BROADWAY (Comu 2 1M Street) NEW YORK 
tile 11 .. , aM. anoUoer it • brou..,...;,.. T.&.pbon. Shly'IUADI 1313 
law,aad who,tlwoold~~aUinollJbeU· ... ,_ 8,.,..,, •u Wou~l•&'- Sl<•••· D••••• 8 ~1 1~1·•· 
pected,would-'dtwltbtlooll ...... Al~r;;::;~~~~~~~~~~:;~;::;~ lholorlol'lrotboorS..d.tlltedtbooat.o.te--~~1 WI loc had hMa -ldq, ,..,t 
tlr.e ,.,.rttal Chal ..... okcldH 
- ·- Ill•. dllt u tbt filet U..t 
Brodler llA•olloi .. IMYt UJwlt-
•-t.•t.t..atlalaldoottoteaoeot&. 
AtooNl•t.B.-.tlwrDublaay'e;.... 
~tltloao""", ... fHiothat 
1M,..._ tbt aalon bt tlse...., 
... ~~oca- thtre wn. "e .ofl"~ 
ttctf"f'DIIor.lo!IM lt&tt""'al&ol tlse 
~rlaqa ... IM. Htlbertfore 
waniH tbt -•Mr. l.h.ol Moold & 
.Jallu-IKUt,IIMJ'aboDUbe 
MruardaM.""n .. ...,,.wt_ 
...... b ... t& ..... lo '""" .. ,.. ~ 
&nu..r Daw..loJ forUoer dterl 
~,.:"T.o~ :.:llotrof ..rL ""a:"'..:: 
.n._.Jto~drnaalalac" 
lat.lot ..... o.ftet .l1'ot'dr:Jo.k, wlolle 
tlot rM&..r lloae~~ct.n ftat._, 
'J'1roa CHteftlioa. Of\ ..... ""'"'- ..... . 
lilt\ llle7 Wlrt H~ tloi .... &Q)' CDitiq 
ofcerllu,bvt..-. ... do~J~clralldlilll", 
ondU..JIIIertfortftltiii&IU..Jbod 
•rl&htlooltr loltrlnUoeHonlqo. 
Dnthn Dw~l,..kr honrutted u... 
t...,tlo tho blurt tloerare11o1 to 
nmala Ia lhoobopatttorbt,wtolle 
lhe etlwor cutten ro "-" TbtM 
laou,oO"IItllo loan btu co•pl\M 
.... 
CUT.TERS' UNION LOCA,L 10 
AtTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
W.U. tad Drceo .. , . . . . . . ....... . MondoJ, M .. d, 13th 
Milcollo-o ·····••••••··••·••·••·Monday,Mardo20th 
c.-rat S,..ial , , •.•.. . Mond&J, Mordo 27th 
Ooalr. .. d S..it •.......... .••. ..... M ... daJ, April Jrd 
SPECIAL ORDER OF 8USINP.!S o 
~iaalia.of..,...a\olto i. L.G.W.ll.Cot"•en tiooo.. 
Moeti ... Beain at 7,30 P.M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marka Place 
N par declolo11 of the lo..t Special Cloak end Suit Mcetinc. 
, .. -tilt of 12 hu been leried vpon all memben worlciaa 
Ira -~ uofrollecl by lha Cot.lr. •nd Suh Jo"'l Board. Thi-
-t irl payable in four iootollntmlo of d racla. bqin11inr 
Ft~..u,.ut~.. 
Tk•Miofu.. .. u .. _p~ooJM 
~~ Dnldotr, • *In .._, wu aloe 
••~tt.looood lo the...,......, npcwt. 
T"' '"'" ~.r~ .. et. .. r..te~~u.n Wllo '1.--------------..1 
